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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha. tenido á bien
nombrar ayudante do campo' de V. E. al coronel
de Estado Mayor D. Antonio Tudela. Tafalla, que
actualmente so halla. en 8itua.ción de excedenle en
.. Ngi6n.
De rOO.! orcK!n lo digo 4. V. E. pa.ra. su conodmien-
tfl y ef('c~os oonsiguientes. Dios gua.rde á. \'. E. mu-
chos d08. Madrid 3u de abril de 1916.
LUQUI!
Señor CapitAn gen.m1J de la teroera región.
Sefior Interventor biYil de Goerra )' Marina. y del
Protectorado en MarruecolI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bicn
nombrar ayudante d" campo del G,}ncral de división
D. Francisco San Martín y Patiño. Gobernador mi-
litar de Gran Canaria, al capitán de Iafa.ntería don
José Reina. Travieso. deBtinado actualmente en cl
regimiento de La.s Pa.1Jn.u núm. 66.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y fine!! oonlliR'uif'ntt'!l. Dio!! gna.rd~ á V. F.. muehoB
añO!!. Madrid 30 de abril de 1916.
Señor Capitán general de &Q&ria.s.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo lIolicit8do por ('1 pri-
mer teniente ó.~ Infantería D. ViCtoriDO ]!'4'T:·,i.ndez
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Orio, con'destino en el batallón Cazadores de ~­
gorbe núm. 12, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 29 del mes
próximo pasado, se ha servido conccd~rle lic.m<'ia
para contraer matrimonio con D.. Rosario F~mán­
dcz Ma.rt05.
De real orden lo digo á. V. E. po.r3. su conocimien-
to y demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de mayo de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Conscjo Supremo de Gucrm y
Marina.
Scñor Genera.! en Jef~ del Ejército de Esp:uia. en
A frica..
-
Excmo. Sr.: Accédiondo á. lo 8u!Ícitado por el en·
pitán de Infantería de la rOScrva to~rritoria! dc Ca·
naria.s D. Manuel Torres dcl CllBtiJlO. afecto al re· ~
gimicnto Infantería de nufn núm. 67. el Rey (que
nio/l ~un,rde), de acuerdo con lo informado por- ese
ConflOjo Supremo en e8t8. fecha, se ha lIervido ron·
el~(1r:r11l liNlncia para contraer matrimonio con doil:1.
Ana Sé.nchee Rodrf~u('Z. •
De real orden lo digo á V. E. p..vn !.In cnnoc'imii!n-
to .Y df!má.~ efectos. Dios Rllaróe á. V. E. muchos
afiOB. Madrid 1.0 de ma.yo de 1916.
AGUSTfN LUQcF:
Señor Pre~identc del Consejo Supremo dc Guerra y
'Marina.
Señor Capitán general de Ca.narias.
•••
DI'8'rINOS
Excmo. Sr,: .M &y (q. D. g.) se ha ~rvido
diBpoDer que el Boldado de 1& Comll.nflancia de tro-
p88 de Intendencia de plaza. de Molilla, Bantist~
.Vida! Tarío, pase destinado con la. categoría &
forjador al rtV,imi~nto Ca.za.dores de Taxdir, 29.0
de Cal.Uería., por cuya Junta. técnÍl'.a. ha sido ele-
gido para ocupar vacante de dicha olase, vcrific:'ín-
doeo el alta. y baja correspondiente cn la próxima.
revista. de c.>mÍllano.
De~ 0I"d«l lo digo á. V. E. ¡ata lID conocimien-
Sill 2 de maro de 1916. D. O. Ddm. 100
to Y demáa efectos. Dioa guarde " V. E. muchos
años. 1tfadrid 29 de abril de 1916.
LUQUE
Señor ~nernJ. en Jefe del Ejército de Es~ en
Africa.
'Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) tJe ha servido dis-
pone!' que el brigada supernumerario del Ngimiento
Húsar.es do 1'\0 Princesa, 19.0 de Cab311oría. Ramón
Olmo San Pedro, pas~ destinado, en vaca.nt,¡, de su
olase, a.l 4.0 establecimiento de Remonta., verificán-
dose el alta. y baja correspondiente. en la próxima
revista. de comisario.
De red.l !orden 10 digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ñ06. Madrid 30 de abril de 1916.
LUQUE
SelñoI1cs C.apitanes generales dt~ fa, primera. y Be-
gunda. regiones.
Señores Director generd.l de Cría Caba.llar y Remon·
ta Ié Interventor ch'il de Guerra. y Marina. .,
óel ,'Pro,tectorado en Matruec08.
rMA.TRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedicmdo á lo solicitarto por el ca·
pitán del regimiento Húsa.r08 de la. PrinOOtla, 19.0
de Caballería., D..J08éMaría. Alva.rez de Toledo y
Samaniego, Conde de la V"ntosa., el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por esO Consejo Su-
premo en esta fecha., ~ ha 8ervido concederle licen·
cia para. contraer matrimonio con D.· Marla. do llUl
Merdcde8 MenOO8 y Bernaldo de Quir6e.
Do real orden lo digo l'I. V. E. paro su conocimien·
to y demás efecto8. Dio8 ¡¡:ua.rde " V. E. muchos
afiOl. Madrid 1.0 ~ mayo de 1916.
AOUSTíN LUQUE
&flor Presidente -del Consejo Supremo de Guerra. y
1Ma.rina.




lhcmo. Sr.: J!;n vista. del proyecto de ca.'lilta pa.rn.
~ra.bineros en el· pOO8to de SU{!VOS (Coruña), que
remitió V. E. á. eete Ministerio con 8U escrito de 3D
de septiembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
áo bien aproborlo y disopnoer que su presupuesto,
ímpurta.nte 37.640 pesetas, aea cargo á. 109 fondos
de que dispone el Ministerio de Hacienda. para, es-
tas a.tenciones.
De reoJ orden 10 digo á. V. E. para 8U conocimien-
to " demás efectos. Dios guarde á V. E. mU<lhoB
años. Madrid 29 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Oa.pitá.n general de la octa..a región.
Sefiol' Director general de Carabineros.
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VATRIMONlOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 80licitado por el ca-
pitán de Ing{!nieros, con destino en el tercer regi-
miento de ZapadOl'il6 }Iinadores, D. Osear Ami Co-
10m, el Rey (q. D. g.), de acu,}rdo con 10 infor-
mado por efK" Consejo Supremo en 17 de abril úl-
timo, se ha servido conoed\lr1e licencia para contraer
matrimonio con D.• Felisa Acuña. y Diaz-Trochuelo.
De real orden lo digo á. Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 1.0 <le mayo de 1916. .
AGUSTíN LUQUE
Seüor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. ,.
Marina.




Excmo. Sr.: J!;l Rey (q. D. g.) 8e ha. aervido
aprobar la comisi6n de que dió cuenta. á. este Mi·
inisterio el Comandante general de Lara.che en 10
del actual, desempeñada en ~i~ por el oficial se-
gundo de Intendencia, con destino en 1& citada Co-
mandancia de La.rache, D. Juan Hernánde7. Espi-
nosa, dura.nte cuatro dfa8 del meS de marzo próxi-
mo ~ado, declarándola indemnjr.able con loe be-
nefic106 que señalan los artículos 10 y 11 del re-
glamento d~ indemnizaciones.
De rea.l orden lo digo á. V. E. pe.ra. 8U conocimien-
to y demás ef~ctos. "Dios guarde á. V. E. muchos
MOl. 'Madrid 29 de a.bril de 1916.
LUQUE
Seaor General eD. Jefe del Ejército de Esp8.fia. e~
Africa.





CUERPO DE INTERVENCION MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo á. 10 8olicitado por el co.·
pitAn de Infanterfa, en 8ituación de exoodente en
esta. regi6n y en comi8ión en la. Secci6n de ln~n'
ci6n del 'Ministerio de la Gu~rra, D. Carl08 G6mez ~•
Salaza.r y Mn.rHnez IIl('scas, el Rey (q. D. g.) 8e
ha eenido di8poner quede sin efecto su ingre&o en
el cuerpo de Intervención Militar, como oficial pri.
mero, que lo rué cono<-~ido por real orden circular
de 7 del actual (D. O. núm. 82), quedando por
tanto rectificada en este sentido la. rela.ción de ca-
pitanes publicada con la. mencionada. ree.l orden. Es
al propio tiempo }¿ voluntad de S. M., que en 8ubs-
tituci6n dd citado capitán in~e en el CU~TpO de
Intervenci6n ~Iilit.ar, con el ~pleo de oficial pri-
mero, el capitán de Infantería que 96 encuentra.
en situación d9 exocdenw en esta. región, D. DaniÑ
López Martínaz, por ser el número uno d~ los de-
c1a.ra.dos aptos pera. ocuper las vacantes de dicha
clase, con arrEif/:lo á lo dispuesto en la convoca-
toria aprobada por reaJ orden de 4 d~ febrero de
1915 (D. O. núm. 28).
De rea.l orden lo digo á. V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios J!,'uarde á V· E. muchos
MOS. Madrid 30 de abril de 1916.
Seflor Capitán geD"-.¡J de la primoGTa regi6u.
D. O. a6m. 100 2 de 10&10 de 1916
DESTINOS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia. del Consejo de
Ministros, en real orden de 29 del actual, Be dice
" este Ministerio lo siguiente: .
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Interventor
oivil do Guerra Y1 lfarina y del Protectorado en
~arruecos lo siguiente :
«Ilmo. Sr.: Vista la. propuesta que para. el cambio
do destinos y. colocación ~Pe los jefes y oficiales
do loa. escala activa del Cuerpo de Intervención Mi-
litar formula. V. l., do acuerdo con el llinisterio
de la. Guerra, en cumplimiento del arto 6.0 del real
decreto de 17 de juOlo último, S. M. el Rey. (que
Dios guarde), conformándose con la. citada. propuil8ta,
lIe ha servido de6tinar:
Al comisaJ1lo de guerra de primera. cIa.'Jl!' D. .Mar
riano Marich.aJar Y' Roa, de las oficinas de la In-
tervención de los 8(!rvicios de Guerra de la. se-
gunda región, con reeidencia en Sevilla., á exce--
~ente yt en comisión en la Sección de Ajustes y
liquidación de los cuerpos disu~ltos del Ejército,
cón residencia en Ara.nju~.
Al comisario de Kuerral de segunda clase D. Emilio
Calvo ValIespín, de supernumerario sin 8ucldo en
}a primera. región, vuelto á. activo, á. excedente y:
en comisión en h Sección de Ajust1:.6 y liquidación
de los cuerpos disueltos del Ejército, con residen-
cia en Aran juez.
Al comisario de guerra: de segunda clase D. Amado
Hemández Pardo, de la Sección de Ajustes y. li-
quidación de los cuerpos disueltos del Ejército, des-
emp?ñando el cargo de juez de expedientt;l, con
reSidencia en Madrid, á excedente y en comisión
en la Sección de Ajusbe8 )' liquidación de los cuer-
pos disueltos del Ejército, con residencia en Aranjuez.
Al oficial primero D. Francisco Cibrán Jinot, de
!leCretario de expedientes y habilitado de la8 inci.
dencias de Administra.ción Militar de la. Socción de
Ajustes y liquidación do 108 cuerpos disucltos del
Ejército. ron rcAidC'ncia en ~radrid, ti. excooente y
en comisión en la Sección de AjuRtes y liquidación
de 108 cuerpos disueltos del Ejército, con residencia.
en Aran luez.
Do ro61 orden In cli~~ á V. 1. para S\l conocimi.eon.
to y efectos (',onsi!1,'llíentes.» ,
De la propia ¡reo.l orden lo tr&81lLdo á. V. E. }'>ara
/lU conocimiento y ci'ectos cOr.Nllpondienb:'ll Dios ¡l,'unr-
de á.' V. E: muchOfl oJ'I08. Madrid 30 00 abril de 1916.
LUQuJ:
Sei'lOl'(lfl Capitanes generaJee' de 1& primera. y ~
gunda. regiODefI.
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia; promovida por el
Alcalde presidente d~l Ayuntamiento de Romanillos
(Baria), en 8úplica. de dispensa. de exceso de pla-
zo J8.m. preeenta.r á. liquidación recibos de suminis-
trOll hechos a.l soldado de la. quintaJ compañía de
troJ88 de Sanidad Militar, Máximo Paredes, en los
m~ de octubre y noviembre últim06, el Rey (que
DIOS guarde) ha. tenido á bien acceder á. lo solici-
tado, debiendo practicarse la; oportuna. reclamación
en adicioIl&1 al ejercicio cenado de 1915, la ooal,
OOepués de liquido.da. de confonnidad, deberio ser 9lV
tisfecha como a.tenci6n preferente, por ser una de
la8 que 0011 tal carácter enumera la. vigente ley de
p're8upuestos en su arto 3.0 , apartado letra E.
De reaJ orden lo digo " V. E.~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.roe " V. E. muchos
años. Madrid 29 de a.bril de 1916.
tuQU&
Serior Capitán general de la q~·regi6n.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr,: Vista la instancia. pr'OmQ9'idn por el
AlcAlde presidente del Ayuntamiento de Sant¡¡. Ma-
ría. de PaJantordera (Barcelona), en súplica. de dis-
pensa. de exceso de plazo para. ~nt:1r á. liquidlv
ción recibos de suministros hechos á fuerzas del
Depósito de cabalI06 sementales de Hospitalet en
los meses de marzo, abril y mayo del año ante-
rior, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien acceder
á. lo solicitado, debiendo praeticarse la oportuna re-
olamación en adicional al ejercicio cerrado de 1915,
la cuaJ, después de liquidada. ele oonfonnidad, Be
satisfará. como atención preferente, por rer una. de
laa que con tal (:aXácter enumera la vigente le:1
de presupuestos en su arto 3.0 , apartado letra E.
De roo.l orden lo digo á. V. E. para !lU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V· E. mnchos
a.D.08. Madrid 29 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. cuarta. región.
'..
Slcdll de JutlCla , matas lana
VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr..: A reserva de la resolución que
en definitiva se dicte como resultado de los informes
reclamados por real orden de 11 del mes anterior
(D. O. núm. 59) y ensayos que en con~uencia se
realicen para. determinar el modelo de frasco para.
líquidos más conveniente bajo todos aspectos para.
el objeto de su destino, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los cuerpos que tengan ne-
QeIlid8d die ;proveer en el íntarin Al esta. atención
puedan eegmr adquiriendo las cantimploras de alu-
minio con funda. de fieltro adoptadu por real or-
den. de 27 de julio de 1914 (C. L. numo \130), si
bien con 1& f&cultad de concerta.r discrecionalmente
las adquisiciones' con 1& entidad industrial que den-
tro del tipo eeñalado ofrezca. w mejores condicio-
nes de calidad y precio, á. juicio de las juntas eco-
nómicas de los expresados cuerpos.
De roo.l orden lo di~ á. V. E. pam IU conoCimien-
to y demú efectos. Dios guarde é. V. E. muchos




SICdO. dI IlStrlcetall. reclltallntl
, Cima ."IISIS
BAJ'A8
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenido!! en
el a.rt. 428 del reglamento para. la apli<'8o<'ión de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido disponer ae manifieste á V. E. que el Car
pitán ~Illera.l de la. cuarta. región ha decretado la.
expuLsión, por incorregible, del regimiento Infante-
ría. de Vergan¡. núm. 57, del soldado voluntario del
mismo Fmncisco Pascual }'erraté, hijo de Jaime y
de Ca.rmen, 'aa.tural de Ta.rragooa..
De nla.1 orden lo digo á. V. E.~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
afiOll. lIadrid 29 de abril de 1916.
Lu~
Señor.. ,
Circulo,. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el arto ~ del reglamento para la aphcación de la
ley de reclutamiento, el Bey (q. D. g.) se ha. ser-
J' vido disponer - manifieste " V. E. que el ea-
2 de ma.yo de 1916BlU
pitán generaJ de 1& primera región ha decretado 1&
expulsi6n, por incorregible, def regimiento Infante.
ría del Rey núm. 1, del educando voluntario del .
mi.mo Francisco Cotarelo, hiQ'O de José y de Ma- 1
~lUela., natural de VBllecu Madrid). I
De real orden lo digo á. V. J!i.~ su conocimien- .
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. 'Madrid 29 de abril de 1916.
LUQU:i.
Sedor...
o. O. ndm. 100
lJ8 presentó en la fecha de 1& concentración, que-
dando formando parte del cupo de iIl8trucci6n, en
virtud del número que obtl1vo en el sorteo y en
cumplimiento de lo que prevIene el arto 160 de
h ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
Do real orden lo digo á. V. E. p..1.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1916.
LuaUE
Señor Oapitán general de la sexta región.
CORTOS DE TALLA
Excmo. Sr.: 1'.;0 vista del expediente que V. E. cur-
s6 á este :Ministerio en 28 del mes de febrero úl·
timo. instruído con motivo de haber resultado CQr-
to de talla el soldado Raf.a.el González Muñoz, el
Rey (r¡. D. g.), teniendo en cuenta lo manifesta-
do por el :Ministerio de 1::1. Gob<?rnaci60 en real or-
den do 29 del mes pr6ximo pa.sa.do, se ha servido
disponer se sobresea y archive dicho expediente, una
\'ez que no procede exigir responsabilidad á. ~rsona
ni corporación alguna. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Ca.pitán general d~ la segunda regi6n.
CUPO DE FILAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fe-
derico Gómez Ruiz, v.ecino de Sestao (Vizcaya), en
sQlicitud de que se disponga el ingreso 00 filas
del recluta Juan Rodríguez Barrera., y como conse-
cuencia, el pase al cupo de instrucción de José
Gómez Murguia, lrijo del recurl'6nte; y resultando
que el citado Rodríguez Barrera, siendo prófugo,
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallándoae justificado que los in-
dividu06' que se. relacionan á continuación. pertene-
cientes á los reemplazos que ~ indican, están com-
prendidos en el arto 284 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan á. 108 interesados las can-
tiídades que ingresaron para reducir el tiempo d~
servicio en filas, según cartas de ¡ngo expedidas
en las fechas, con los números y por las Delegacio-
nes de Hacienda que en la citada relación se ex-
presan, como igu.almente la suma que debe ser rein-
tegrada, la cual percibirá el individuo que hizo el
¡depósito 6 la persona autorizada en forma legal,
oog(1n previene el arto 470 del reglamento dictado
para la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. ,Dios guarde á V· E. muchos
e.ñ08. Madrid 29 de a.bril de 1916.
LUQUE
Señoree Capitanes generales de la primera, llegun-
da, teroem, ouarta y séptima. regiones.
Señoree Intendente general militar é Interventor
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lfádrid 29 de abril de 1916.
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-vida. por An-
tonia Domper y Pérez, vecina. de esta Corte, Huer-
ta del Bayo núm. 13, en solicitud de que se ex-
ceptúe del servicio en filas á. BU hijo .Joaquín Sáins
Damper, el .Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Comisi6n mixta de reclutamiento de
la indicada provincia, se ha servido desestimar di-
cha petición, una ~z que la excepci6n que alega
no tiene el cari.cter de sobrevenida después del in-
greso en' caja. del interesado_ .
De real orden lo digo & V. E. pa.m lIu conocimien-
to )' demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
a.Íios. Madrid 29 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Ca.pitán. ge~ra.l de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. ];. cur-
só á. este Ministerio en 23 del mes próximo paaa--
do, instruido con motivo de ha.ber alegado, como
sobrevenida después del ingreso en caja, el soldado
.Manuel Cmepo Beltrán, la excepción del servicio
© Ministerio de Defensa
825D. o. núm. 100 2 de.~yo de 1916
-------------------...-_•._---_._-------_._---
militar activo comprendida en el caao primero del
arto 89 de la. ley de reelutamianto; v reeultando
que el interesado incurrió en la. ~malidad de deser-
tor. habiéndoselQ impuesto por tal causa. en 24 de
enero del a.fio último, dos a.ños de recargo, y q De la.
citada exoepción' es de las que se prodllc'.)n á pla..-
zo fijo y por ello no puede conoede1'!le, en virtud
de lo prevenido en la. roo.l orden de 7 de junio de
191;:; (D..0. núm. 124), el Rey (q. D. g.), de acuer-
<lo con lo propuesto por la. Comisión mixta de re-
c'1utamiento de la provincia de Baroelona. se ha
sen'ido desestimar la excepción de referenci~ por
no serie a.plicables los preceptos del arto 93 de la.
mencionada levo
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimien-
to y dpmá~ efectos. Dios guarde á. y. E. muchos
.años. )ladrid 29 de abril de 1916.
,
LUQUE
Sellor (~neral en Jef~ del Ejército de España en
Afrícn..
Re14ci6n que se cita
PRIMERA R.I!:GION
•Eleuterio Román Pavón.
Pedro Fernández San Juan.














Exc:mo. ~r.: .l!.;n vista. de los exredicnte:.¡ que
v. E. remitió á. este Ministerid, instruídos con mo-
tivo de haber resultado inútiles para el servicio los
individuos relacionados á continuación. el Rey (qUé
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por' el
)Iinisterio de la. Gobernación, se ha servido dispo-
ner qu~ se sobreS6d.n y archiven dichos expedien-
tes. una vez que no procede exigir responsabilidad
á persona ni corporación alguna..
De real orden lo digo á. V. E. para !lU conocimien-
to .Y demás efectos. Dios guarde á y. E. muchnB
.años. Madrid 29 de a.bril de 1916.












Seiiorcs Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera. cuarte. y sexta regiones y de Balca.res
)" (;·eneral en Jefe del Ejército de hspnña en Afri ca.
AFRICA
Angel Alonso Rodríguez.
l\ladrid 29 de a.bril de 191G.-Luque.
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CONCURSO ESPECIAL PARA PROVEER PLAZAS DEL MINISTERIO De LA aOBERNACION
RelacMn de los destinos que hM de proveerse con su;ecitJn á los preceptos de la ley de 10 de ¡uli(j dtJ 1885, en el tJlrno reservado á Id
misma por la de 14 de abril de 1908, en subojicüzles, brigadas y sargentos de activo tJ licenez'ados que cuenten· seis ó más años de servicio,
de. ellos cuatro {JOr lo menps en el empleD de sargento, y no exceder de treinta y cinco años de edrid loS' prime.ros, ni de cuarenhz los segu","
dosJ al obtener el primer destino. .
















J n.plndencla ó "melo
aVILIlO




lJUstificar 6 haber justificado SUILOS que ingresen en las condicion~s indicadas para ascender t1 1M o de la Goberoacióo I • I fi' lOAd ó • 'J 11 I aptitud con nota de examen en Ja categoda de oficial 4. 0 tendrán que ~ometers~al previo• .. • . 4· I o aa S· l\1 n. aVI .• 1.500 00 Ja que conste haber obtenido la exAmen que dettrmina el art. l. () de Ja Jey de J 4 de abril· lid~ I Dot. de cmuybueno)......... de 1908. It
, I
Destinos que se fldludicarán para 'Cubrir las vacantes que vayan oclVriendo, eOIl arreglo á lo 'dispuesto en la real orden de la Presidencia del !
ConseJo de M/nistros de 16 de diciembre d~1908., 'o
I U H ¡LaS mismas que se expresan en la nota anterior. Los propuea-, t
• o • tos quedarán en Ja condici6n en que se encuentreD ba.ta que =~ IM.o de la Gobernación ... I 4." 110l~~s.deo~I.Ie:'~' dell.sod 00 JI..as mismas qu.e se expresaR en cubran plan y podran aspirlll" á otros destinos que le anun- =
mlDI!traaóD avil.. .• \ 1 Ja nota antenor.. ••.•••••.•• cien en convocatorias ordinarias pero al ser agraciadOl cn
"" I uno de estos serán bajas como aspirantes.
NOTAS.-I." Las instancias de los aspirantes se suscribirán iDdependienttmente de Jas del concurso ordinario y tendrán entrada en este Ministerio antes del dra 20 de mayo
pr6xlmo. .
• 2." En las peticiones de destinos consimarán los soliritantcs, si en el aso de no alcanzar el de inmediatll provisi6n desean figurar en propuesta de aspirant~s para lall
plazas que vayan vacando. .







RELACION de 101 destinos vacante. que lW1 de proveerse coa sujed6a', lee preceptOl de la ley de
10 de julio l;Ie 1885, reglamento de 10 de .octubre del mismo afto para IU apl1caciÓG y demú
disposiciones complementariu•
JUITACAUF-ICAOOR! DE ASPIRAITES ADESTlIOS CIVILES
•
D. O. Dma. 10C) 2 de 1D&10 de 1916 821
...~ ........ ~





DuiillOS co. SDeúlo dlsdl 1.000 peseúu, caaJ.qlllera zae sea $11 cateEor/4, lltuta 1.750, reurvtutos ti. lo. 611b-.
o/leUdes, briga4tJs , SlUEentos en activo servicio ó cenci4lkJs qae luJytl. comproblldo 4 comprueben $# aptitad
para dutmptiítlr el que soliciten, cuenten seis 6 m4s aMs tÜ servicÚJ, di eUos por lo menos cutr.o tú
tJmpúo, y no luJya. cumplido los primeros 35 aMa, ni 40 ~ "Eundos, al obtenerlos por primera vez.
I 1M.o ln.-¡ I Itruccí6n .
1 Eecuela Normal de Maestros de Al- Póblíca y :: •• ConllerJe orde-l1 bacete....••........ o •• o ••• o • • • B e l l a 11 1 oaoJa •••• o o o ,
I Artell ...
::\Direcci6n General de Correos -{M. o Go-{ • celad e
I Secci6n de Telé~afos.-Teruel. \bernacióo{ l. 3 01' S ••••
. I I fDllpector de vi·
o. \Co G. 4.· a gilancia y Ar
3 Ayuntamiento de Flgueras.-GeroDa~ región .. ~3. bitrios muni-
cipalell ......














a e.r OODelel- )
ml'DlOa de al J. ..
b&fl1l.r1a7&lIr
.&40 •• oall
oo. oerUllcad~ .111&40 por .1
pnaldeDM 4 e
la eoole4&4 4e
obr.roI ó eD ell
48,..&0 por.l
alcalde.
MOTJ.. De loe BDMrtoree deAlaoe OO",HPODd. lÍao por el turDO d. proporcdoDalldad • I~ ..,..atol U"Dola4oe.
Dntl1UJs l/U plUde. obulIIr lo, MdJ"licta~', b,I,1IIliu 1 MU"IIUu ,. utlvo, tU.pd. tU etJnJu HU tillo. b
"flIlelo eOIl C/Ult,o d, ,mpl,o 1 los tU 1,/UJl e14l" cabo. 1 .oldtldo. Ue,nele4.0', eIUJlqut6,tI qtu .tI "
ti.mpo qu 'lMytIn .rvldo ,,, r. primITa tU dle/lu sltUllclon••• 11. mb lútIlt4eú1" di ,dod_ lJlU lIJ pTlvllfld.·
ptUtI W. Impuado, eMiI. In ,'III'tú (tVe. '.11 di lIJ "tú ortú" di 8 d. I.b"ro d. 1880), ti. mIllOS tfIII
t,nEa. 1IUIT&ílda IUUI áUtlnJa '11 "EllIM,ntos' 6 duptJsldo.,s ,.p"l4/#. ("tú o,dI. tU t. P.r.sltUncle d,l CDII-
••fo di Mlttlstro. tú 11 tU Julio d, 1891) ;. ddl.ndo .t'III'", .tú.. .. la eon4l&101tl. qu. ptU. cad. lIIIiI'













l.· Peatón .l.· Cartero•••.••••
l.a Idem •••••••.••
I ' M.O Ins-l' trucción
S\EIlcuela notllla de Maelltroll de Al· PI1 b ti ca 2. a Portero •.•••••( bacete. . • • • • • • • • . • •• . • • • • • . . . •• y &11111
Artell ••
6 Direcci6n general de Correos.-De(M.o Go-¡ • P 6
Albacete á Madrigueras ••••••.. \bernaci6nl l. cat n ...•••.•.
7 Idem.-Avila.-Escarabajosa•••..•. Idem ..•• 1. 1 Cartero ••..••.•
8 Idem.-BalearcolI.-Saota, Engracia . Idem .••• l. a ldem .•....•.•.
<) ldem.-ldem.-Bullo\a .•.....•... Idem. ... l.a ldem .. . ••....
10 Idem.-Idem.-S'Arrac6.. . .. Idem •... l. a [dem .
11 Idem.-Idem.-Puerto de Aodraitll:. Idem •••• l.· ldem •.•••••.••
1:1 Idem.-Idem.-Gioova .••...•..•.. ldem..•• l.· Idem ...••••...
13 ldem.-ldem.-Blljer •••..•.•••.. Idem •.•. I. a Idem ...••.••••
14 [dem.-Burgos.-De Huerta del Rey
, Aranzo de Salce Idem .. •. 1,. Peatón ..
15 Idem.-Uceres.-NavacoDccjo •.•. Idem ..•• l. a Cartero ••••••••
16 Idem.-Idem.-Ca... del Cutailar.• ldem.... l. a Idem ..•.••..••
17 Idem.-CuteIJóo.-De ForcaH t la
Mata de Forcall . • • • . • • . • •• • • • .• Idem •..•
18 Idem.-Gerooa.--San Dcniel : .•••. Idem ••••
19 Idem.-Huesca.-Puente de laReina Idem ••••
20 Idem.-Idem.-De Nocito 1. UIlCd, .
Bara YVmuellte •• , • . • •• • •.•••• Idem •••• l.· PeatÓD. ••••.•••
21 Idem.-León.-De Veea de llagar ,
Quintana del CaatiUo •••••••.••• Idea.... l.· Idea. • • • •• • • • • 600
(A) 11610 .11". upllv 1 liId'f'o .....























l.· Cartero .l.- ldem..•.....
l.- Peatón..•••..•.
l.- Idem ...." ..•..l.- Cartero••....•.
I.a ldem ..••••••••
1,- Idem ..•.••....l.- ldem.•••••••.••
l.· ldem o •••••••••
l._ ldem ..•..•....
l._ Idem .••••••..•
l. - Idem ........••l.· ldem ...•.•..•
l.- ldem ..••..•••.l.- Idem .••...•.••
l.· ldem •.•.•. , ••.
l.· Cartero .
l.· Idem ...••....
l.· Idem .. , o ••••••
I. a Idero .•• o ••••••
DJl:PZNDUCIA O 8B1lV1CIO
SiG :: do m.:l~·o de 191G
.~.-.-- ---~. -_.
IV~I:O i





• 1Dirección general ~e Correos.-León·/M D Go-12 De la Badeza á Vdlllmontau y Cal" 'be'ro c'6 l.- Peatón .•..•.•
tillo del Valduzna 1 a I n
23 Idem.-Urida.-De Sude á AlCes y
Alcanó ...•••....... ••.••..... Idem •...
24 Idem.-Májaga.-Competa •••...•• ldem ....
25 (dem.-Navarra.-Eguer....•..•... fdem •..•
26 ldem.-Orense.-Sao Esteban Idem .••
27 Idem.-Idem.-Cartelle , (dem ..•.
28 Idem.-Idero.-Santa Maria de As-
tariz................•....... o ••• (dem ..••
29 (dem.-Oviedo.-Beloncio ..•...... ldem •. ,.
30 ldem.-Idem.-Novellana..•.•.•... Idem ..••
31 ldem.-Iáem.-Candamo......•... Idem.
32 Idem.-Idem.-l.:amuño......•... Idem '"
33 Idem.-Idem.-San Claudio...... ,. Idem '"
34 Idem.-Salamanca.-Jusbago ...••.• ldem ••..
35 Idem.-Idem.-De Sequeros á la Al-
berca.......•.....•.....•....•. Idem.... l.· Idem .•• , •....•
36 Idem.-Soria.-Royo ,. ldem ..•. l.· ldem ..•..•..•.
37 Idem.-Idem.-De Ma-zabete á Ca-
brejes del Campo y Candilechera. Idem •.•.
38 Idem.-Tarragona.-Roquetas [dem ...•
39 ldem.-Idem.-VilIalba de los Arcos. ldem ....
40 Idem.-Idem.-De Batea á Gandesa. ldem .•••
41 ldem.-Teruel.-De Bordon á Mira·
bel y Olocan .....•......•....•. IdelI'.... l.· Idem ••...•....
42 ldem.-Idem.-De Tronchan á 010-
can y La Mata ..•....••..... , .. , Idem •..•
43 Idem.-Valencia.-Alcublas....•.. ldem ..••
44 ldem.-Zaragoza.-Cartuja-baja ... , ldem •.••
45 ldem.-Idem - Nuevelo!.. . •..•.•. Idem.•• ,
• 6 Idem.-Idem.-Ibdes....••.•.• , . .. ldem ••.
le.r maJor" de 21al'loa T aoompal'larcenl4oado de ca·rnola 4. ene-d.D\e.pell~l".ez·» J8dt40porel )(.°cS.Graeta J Jr¡.tlol~.
.&el. certUI oa el o









3· 1 cretarla ...... \2.· Agente de poli-
da...•••. , ...
2 • - 2 serenos ..••••
2. a Aiguacil.. •• .•
,. - Guardia munici-
pal • • . . • • . • .. 2.8S .,..Iu.
Ayuntamiento de Mambeltrán. - Id
49 AvíJa." .. .•.•• " •.•.•••..•••• ,... ~m ••••
50 ldem • . • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • . • . .• Idem .••.
51 Idem. ••• •••••••••••••••••••.••. ldem •••.
52 ldem .de Collado Medlano.--Madrid. !dem, •.
53 Idem de Sevilla •.•••••••••••••••. Id. 2." id.
. Ju%~ado de I.a Inltancia ~ Instruc- C. G. 1.-/ 'Al '1
47 CIÓn de LilJo.-Toledo.... '" .••• regi6n .• :a. ¡uael .
.. Idem Municipal de Higuera de Varo
ga••- Badajos. . • • • • • • • • • • • • • • .• Idem.... 2. a Idem..•••••.••.
¡juzgado de l.- instancia ~instrucci6n¿Id & Id57 de Yecla.-Murci \ em 2. em .
ss Ayulltamiento de Tramacastilla.··
Ten'el Id. 3." id. 2.' Idem .




1.-.12 guarda. d~ll.80"".) campo (
...j. ; 1 id...Idem •••.... " " " '" ." .
\Juzgado de 1.& instancia ~ iDstruc-1
Id54} ción de Vera.-Almeria •.••••••• \ em •.•
58 Ayuntamiento de Pozol.-Valencia. Idem ...
59 Idt'm.
© Ministerio de Defensa
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lA H barnr 41.-
~I..as Iimosnas~ 1rllllDellce la pI...6elA1::~~a~~~~~~.~~ ,~~~~~~.-:::~l~~:C. G. 3.a a Vigilante noc- 4. la ConaU'1ICl6aregión •• l. turno ••.•••• 307,50 que recoja • y d.lDáa Mrñcl~á domicilio .:draordlnarlosque M le ordeDen.
ser lIIayo,. de 2li
añOllJ. 8COmp&ñar
z •al Alguacil •• " • "
cen cado de c....
rencla eSe an&ece-
6 puzgado municipal de Torre del Idem" .. • .,... 4t 1lIMIl•
c1_tea peDllle. en
1 Compte.-Teruel •• , • , .••. , ••... » la forma de~rml-nada para l~ dea-
'Iuoe noma.•7 J ji
de eRa relación.
6z Ayuntamiento de Ogassa.-Gerona. Id. 4.a id. z.a Idem, •.• , •••.. z,So .iIriu. I63 (dem de Figueras.-Idem .•• ' ••.•. ldem. ' •. z , a IC a b o del res-. guardo decon-
sumos •. , •• , • 990 • •
64 Idem•.••..•••.•....•• , ..•..• , ••• Idem •••• 1. 4 1z vigilantes d~ (NO e"ceder de 50año. de edad.ldem ••••••.. 900 , • rer mayore. de 2~
año. yacom¿:ataar
6 ¡JuZgadO municipal de Tortosa.-Ta-
cerh4cado e ca·
Idem ••.. 2. a AlguaciL ..••..• » ~I.' &lUlIII. » renela de anwee-5 rragona .•..•••••.••••••..•••• Iden'.. penale. en
66 Iedm.-Id. de la Galera.-Idem... " Idem •.•. 2.· Ide~ •.•••... ,. » Idem ••••••• • la forma de'-rml-nada para lo. de.-
Uno. núml.•7 J 4&
de ea&. relaelon.
67 Ayuntamiento de Santa Eulalia de Id. 5.· id. •IGuarda munici- 75Gállego.-Zaragoza•••.••••••••.. l. pal jurado ••.
68 Idem de Bergasa.-Logrolio•••..• , • Idem ..•. 1.a 3 guardas alter-
nos de campo. 506
69 Idem de Ber.tón.-Soria••.•••••••• Idem .... 2.a Alguacil........ 150
1
70 Idem ..................... 1 ••••••• Idem •••• l.· Guarda munici-
p.l. ......... 30 0
a)AlgUacil voz PI1-~ 1Derechos de71 ldem de Anguiano.-Logrolio •••••• ldem .... 2. bJic;a .••••.•• 365 bandos "
~...... de ..·l••w¡o!a ....""oció. Id particulares \ 8er mayorel de 26aAa.¡, acomC6&roerU cado e 0&-2. a Algllaci1.. •••.•• reno!a de aD\808-72 de Haro.-Idem............... em ••• 540 ",,"11 '1 &IIIMI. • ¡............. ola fonu d.wrml-73 Idem id. de S.rlilen•.-Hueaca•••.. ldem. '" 2. a Idem •••••••••• 480 Idem .• , •••. • nada panll~4__U_Dl1m•.•'y,-
de ..&. nlaol6n.
74 Ayuntamiento de M.rcm•. -P.lencia Id. 6.· id. 2. a Idem .•.•.••••. 75
75 Idemde l. Puebl.de Lab.rca.-Al.v. Idem ••. I.a Gu.rd••.••••• 500
16 ldem de Herrln de Campoa.-Valla-
doJid ••.••••••• ti •••••••••• t·. ld. 7.' id. 2.' Algu.cll .•••••• 200
77 ldem del BodoD.-Salam.Dca •••••. ldem ••. :I. a Algu.cll portero 3:17 8er 1II&10r de 2b
atiol 1 acomplÚl&r
oenlllodo de 0&-
Juzgado municipal de Moatero.-Co- roDola 4e ID"08-78 Id. 8.· id. 2. a Alguacil •••••.. » lIrIcMa •• &_1. » dID~enaJ..enlarui\a •••.••••...••••.•••••••••. form ."'rmlnada
para lo. d.'lno.
ndml. 47148 4e .."
relaclÓn.
I
NOTAS:-I.· Las instancias solicitando 1011 destinos que se .nuncian, se dirigir!n al Ministro de l. Guerra; serán subs-
critas precisamente por los interesados, ex:tendi~ndoseen papel de la clase 1 l.. (de peseta), excepto las de los pertene-
cientes al Ej~rcito activo, que serán expedidas en el de la clase IZ.· (10 c~ntímos).
A las instancias se .compaiiarán dos copias de filiación, cerradas por fin de mes, ó de licencia absoluUo, expedidas una
de ~tas eIJ ydpel de la clase 11.·, autorizada por d Comisario de guerra, y en su defecto, por el alcalde, y la otra en papel
de la clase u.·, sin autorizar por nadie.
Los licenciados por inótUes, á congecuencia de las campañas y los pertenecientes .1 cuerpo de Invilidos, .creditarAn su
aptitud Usíca para ejercer destinos, con certificado expedido por las Juntas que se citaQ en la nota 3.a
Para los destinos que se exija certificado de antecedentes penales, de poder prestar fianu ó cualquier otro documen-
to que se sei\ale en l. casilla de condiciones especiales de la relación, se .compañará unido á los .nteriores.
Lo.:! certificados de antecedentes penales caducan á los tres meses d~ su expedición.
Es indispensable que 101 solicitantes expresen en la instancia, además de los nombres de los destinos que pretenden,
el número de orden con que .parecen publicados.
2.a Las instancias documentadas serán entreg.das en los gobiernos ó comandancias militares del punto de residencia de
los interesados, y, en su defecto, en las .lcaldlas, para que ~r 61tas se remitan de oficio al gobern.dor Ó comandante mi-
litar ~pectivo,Afin de que por estas autoridades se un. el certificado que .credite l. moralid.d y conducta observad.
por el recurrente, con postenorld.d á su licenciamiento, con sujeción' lo dispuesto en el .rt. 14 dd reglamento de 10
de octubre de 1885, y se cursen i este Ministerio en la fomu que esti pre.,enido y en el que han de tener entrada dentro
del mea de mayo próximo.
s.- Para solicitar destinos de 3.a y 4,a cate¡orfa, debedn .compdar, adelÚ8, los luboficialell, brigadal y sargentos.
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certificado de aptitud que esprae paRe e1IDteraado conocimientos superiores' los que se cunan en 1.. acuelas re-
gimeDtala, COD Dota de BwtIi1 para loe primeros y ele Muy Iwtw para los eeguadoe; debiendo expedir dicho certUlcado,
para los en actiTo. la JGata del cuerpo, J para loe licenciados, la. creadas por reales órdenes circulares de 'S de nOTiem-
bre de 1893 y 18 de abril de 1895, publicadas en la C,,~ úKiJlatifJd de elite Ministerio, núms. 398 y 125, respectiva-
mente, según preceptúan los arta. 14 J I~ del reglamento de 10 de octubre de 1885. Los cabos y soldadOll que soliciten
d~stinosde tercera categona, acompailarin certificado de aptitud, expedido en igual forma que se previene para los sub-
GficialeS, brigadas J sargentos licenciados. Para solicitar destinos de primen ategon., es preciso saber leer y escribir,
J pan los de segunda poseer los conocimientos de la instrucciÓD primaria.
4.a Los upirantes 4 alIrÓn destino que hayan'llolicitado otrOll aaíteriormente. deberán promoTer nuevas instancias por
igual conducto, sin reproducir copias de su licencia. ~ excepción de los subofióales. brigadas y sargentos que se hallen
ea actiTO. para 1011 cuaJea deberán acompañarse duplicadas copias de su filiación, hasta que obtengan destino.
L>s que habiendo obteaido destino, soliciten otro, deberin acompañar á sus inatanciM nueva copia de sus licencias
ea papel de la clase u.·, y sin autorizar por nadie.
Los que eIIt~a ejerciendo el destino que obtuvieron á propuellta de este Ministerio. acreditarán esta circunstancia por
lIledio de nota consignada en la illsuncia y autorizada por el jefe de la dependencia reapectin. Loa que habiendo obte-
Ilido destino cesaron en ~l, y los que no han tomado posesi6n del que se les adjudicó, deberán acompaiiar documento
oficial acreditando esta circunstanóa.
S.a No pl1eden aspirar á destinos los individuos que Be hallea pendientes do credencial ó de toma de posesión del últi-
1110 que se lesadjudic6.
Madrid '7 de abril 1916.-EI Subsecretario, Ca~ajal.
DISPOSICIONES
de la Satlileaetaría y Secciones de eete Miniatedo
y de las Dependencia centrales
SI!CdOIl de lamedal. ncIItlllllatD
, canos dIVersas
CONCURSOS
.Circular. Excmo. Sr.: Debiendo proveerse median-
te oposiCión, que tendrá. lugar el día. 19 de mayo
prÓXImo, á. 1BB cuatro de la. taroo, en el cuartel
de San Nicolás, que ocupa el Rea.l Cuerpo de Guar-
dias Alaba.r~os, una. plaza, de tuba contrabajo, que
86 ha.lla vacante en la música. del mismo, se ha.oe
llaber que 1011 o~ositoree que concurran á. ella. ten·
drá.n la. obligll.cI6n de oajecutar dos obraa, una. iné-
dita. á. primera vista., y los que demuestren poseer
condiciones artísticaa de buenos solfietas y eonori-
dad excelente en toda. la. extensión del iDlltrumento,
pasarán á ejecut.a.r otra. estudiada., que será el duo
para. tub& contra.ba.jo y piano en d<J menor, de don
¡Bo,rto1om6 Pórez C88&8, de la que 86 facilit:.a.rfl.n
copilUl á. quienes la.s soliciten por D. Jua.n Tomás
Hochera, en la. caJle de Re1a.torell, n6me. 10, 12 Y 14.
Los opoaitoree concurrirán con tuba. contraba.jo en
d<J de cua.tro cilindros; no exoederá.n de la. edad
de ouarenta af10s y llufrirán el oportuno reconoci-
miento á. ],le diM de la. ma.il.a.na. del dfa. de la
oposición.
LOII músicos del Ejército que deeeen: concurrir lo
.olicita.rán del Comandante generaJ de dicho Rea.l
Cuerpo, ~olnpa.ña.ndo á SU8 insta.nciaa co'Pia. de la.
filiaci6n.y hoja. de OB8tigos, que deberán hallarse
en dicha Comandancia. general a.ntie8 del 18 del pró-
ximo mayo, pudiendo expedir90 -pa.aaporVe á. 108 que lo
eoliciten.
':\Iadrid 26 de ~l de 1916.
Jn 1_ lle1a 8ead6II,
CISI/IT Agudo
© Ministerio de Defensa
CirctU4r. Excmo. Sr.: Debiendo proveerse median-
te oposici6n, que tendrá. lugar el dfa 19 de mayo
pr6Xlmo, á. las tres y media. de la. tard~ en el
cuartel de San Niooláa, que ocupa. el Real Cuerpo
de Guardias AJ.a.barderos, una plaza. de corne'ín, que
S6 halla. vacanta en la. música. del mÍllmo. 80 hace
saber que los ,opositores que concurran f.o ella. Wn-
drán la. obligación de ejecutar dos obraB, una. estu-
diada, que será 1a. fantasía para. cornetín en ¡¡ be-
mol, titulada. Singoolchen-ans dem Thurmger-WaJ.d,
de Teodoro Hoch, ,de la que se facilitarán copias.
á. quien lo l!lolicite por D. Juan Tomás Roohem,
en la calle ¡de Relatores, nÚmB. lO, 12 Y 14, Y otra
á. primera vista., qne recibirán en el momento de
la ejecuci6n, siempre que hayan demosWa.do en la
obra. e!ltudiada. condicioOO8 de m~ico y pl'l'p8l'8Ci6n
completa. wniendo facultad el tribunal 'Pa.ro. hn.cer
retirar al opositor quc, á. juicio del mismo, no se
encuentre debidamente prepa.rad.o 'p6ra reoJizar los
e~cicloe.
r...os opositoree concurrirán con cornetín: en ti hemol,
con In. obliga.ci6n de tocar l& tromba. en mi bemol;
{-stos no excederán 00 la. edad die cua.renta. .afios,
y sufrirá.n el ¡oportuno reconocimiento á. la.s diez
de la rna.lIAna ;del día. de la opoeici6n.
Los m~icos del Ejército que de.een concurrir 10
solicitarl\.n del Comandante ~eral de dioho RMl
Cuerpo, acomp&ftando " BUS inatanclu copia. de la.
fi1ia.ci6n ! hoja. de oaatigOll, que deber6n ha.l1&lee
en: dicha. Comandancia. general antlell del 18 del pró-
ximo 'm&yo, pudiendo expedine llGMportle·" los qoo lo
llolioiten.
lM'8drld 26 de abril de 1916.
--
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